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ПИСЬМО УКРАИНСКИХ КОЛЛЕГ 
Глубокоуважаемый Николай Михайлович! 
Спасибо за приглашение принять участие в конференции, посвященной па­
мяти Сергея Сергеевичв Рышкова. 
7 ПИСЬМО УКРАИНСКИХ КОЛЛЕГ 
Мы хорошо помним Сергея Сергеевича, его самое активное участие в работе 
первых трех киевских конференций, посвященных влиянию научного наследия 
Георгия Вороного на развитие современной науки (1993, 1998 и 2003 годы). 
Невзирая на состояние здоровья, он считал своим долгом принять участие в 
этих конференциях, а также в наших традиционных поездках на малую родину 
Георгия Вороного — в с. Журавка (в 175 кв. от Киева), где, согласно завещанию 
ученого, он похоронен. 
В 2003 году Сергей Сергеевич преподнес нам, организаторам этих конфе­
ренций, замечательный подарок — найденные им в рабочем столе проф. Бориса 
Делоне подлинные рукописи Г. Вороного (рукописи двух его статей, написан­
ных в Гейдельберге в 1904 году и фрагмент его дневниковых записей в октябре 
1902 года, сделанных Георгием Феодосиевичем во время его пребывания в 
С.-Петербурге в качестве представителя Варшавского университета в Комиссии 
по реформе университетов). 
Институт рукописей при Национальной библиотеке Украины имени В. Вер­
надского имеет специальный фонд Георгия Вороного. В этот фонд и были пере­
даны подаренные рукописи. Содержание этих рукописей отражено в публика­
ции С. С. Рышкова (совместной с его ученицей Е. Большаковой) в Чебышевском 
сборнике, том 4, вып 7. 
Мы помним и высоко ценим этот благородный поступок Сергея Сергееви­
ча. Пересылаю в дополнении фото (автор — Лена Большакова) выступления 
С. С. Рышкова на открытии конференции 2003 года, где он рассказывает о 
своей находке и передает найденные рукописи. 
К сожалению, приехать на конференцию никто не сможет. 
С уважением, Сытая Галина Николаевна, секретарь киевских конференций. 
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